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1.INNLEUNG 
Modernisering i namnebruk 
Av Ane LaruJøy 
Denne arlikkelen byggjer på eit delkapinel i hovudoppgåva mi, «Modernisering 
og mentalitetsendring. Ei undersØkjing frå Førde 1800-1900», innlevert til 
historie hovudfag ved Universitetet i Bergen hauslen 1990. I oppgåva gjorde eg 
ein mentalitetshistorisk analyse på bakgrunn av data frå kyrkjebøkene i Førde i 
Sunnfjord mellom 1800 og 1900. Eg prØvde å avdekke endringar i tradisjonar og 
skikkar som kan observerast der, mellom anna innom val av namn til barn. 
l tråd med Eli Fure definerer eg 'mentalitet' som •... noe grunnleggende og 
bakenforliggende for den menneskelige adferd vi kan observere». (Fure 
1986:53 f.) 
Teorien eg ville prøve ut, kan skisserast slik : Når dei økonomiske, politiske 
og sosiale tilhøva i samfunnet endra seg så sterkt som vi veit dei gjorde på 
1800·ta!el, ville det vere rimeleg å tru at også andre delar av samfunnslivet vart 
påverka. 
' Modernisering' vert eit sentralt omgrep som treng ei nærare presisering. I 
eio norsk historisk samanheng ser eio gjerne modernisering uttrykt i t.d. indivi-
dualisering, sekularisering, urbanisering, betre utdanning, auka kommunikasjon, 
endra busetnadsmønster og auka politisk deltaking. Alt dette er fenomen som 
peikar på ei utvikling frå eit slektsorientert naturaljordbrukssamfunn til eit meir 
individualistisk pengesamfunn, der yrkesstrukturen er meir differensiert. Vik-
tige føresetnader for modemisering er tolketalsauke og økullOJnisk vekst. 
Så kan ein spØrje seg i kva grad ein kan vente å finne spor av modernisering i 
ei kjelde som kyrkjebøkene. Arbeidet med hovudoppgåva var ei stikkprøve. 
Likevel meiner eg ho viste ein del endringar i haldningar i denne omskiftelege 
lida. Ein vil til dømes i ein viss grad kunne sjå spor av påverknad utanfrå i eit 
namnemateriale, både ved al eio finn namn ein kan kalle 'motenamn' , og ved at 
ein finn dei same endringane ved namneval for det aktuelle lokalområdet som 
for reslen av landet. Dersom ein over tid finn fleire motenamn eller ser at 
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namnebruken legg seg tettare opp til utviklinga for resten av landet, kan ein 
tenkje seg at det har sam an heng med auka kommunikasjon og dermed eit sam-
funn som er opnare for impulsar utanfrå. På same måte trur eg at ein kan finne 
ei modernisering i val av namn, som vil henge saman med ei modernisering på 
andre område av samfunnslivet. 
« Man sige ikke, at Navnet er en ligegyldig Sag » (Munch 
1849:87). 
Sitatet er henta frå ein artikkel der P. A. Munch åtvarruo lIIul det han ser som 
negative endringar i namnebruk ; namnetap og det han kallar 'affektasjon' . Folk 
burde halde på dei namna som allereie fan st i slekta. Det var like gale om ein 
tok i bruk norrØne namn som utanlandske, dersom dei ikkje hadde rot i slekta. 
Han såg oppkalling av fornamn som ein måte til å vise slektsidentitet, særleg i 
samfunn som ikkje hadde etternamn. Ved at sonen kalla opp sin far eller farfar 
ville kvar familie etter kvart få sin eigen krins narnn, som ville bli særeigen for 
familien eller slekta, og denne namneskatten er det Munch meinte ein skulle 
halde oppe ved å nytte dei framfor motenarnn. Munch såg det som like affektert 
for dei 'kondisjonerte' å ta 'allmugenamn' som for 'allmugen' å ta utanlandske 
namn. 
Det ser altså ut at ein indikasjon på modernisering i namnebruken i førre 
hundreåret vil vere om vi finn nye namn i ei slekt. Men sidan vi ikkje under-
sØkjer namngiving på slektsnivå, men i heile prestegjeldet - modemisering på 
samfunnsnivå heller enn på individnivå - må vi hal de oss til andre indikasjonar. 
Ein indikasjon kan vere endringar i den totale namnemassen i Førde. Vi 
ventar at ei modernisering vil vise seg ved at vi finn ei større grad av utskifting i 
namnemassen utover hundreåret, og endringar blant dei mest populære namna, 
slik at namn som er populære tidleg i hundreåret vert erstatta av andre namn 
seinare i hundreåret. 
Vi ventar at det utover i hundreåret kjem inn fleire nye namn, i større grad 
enn namn går ut av bruk. 
Ein annan indikasjon på ei meir moderne haldning kan vere endringar i kvar 
namna er henta frå. 
Terje Aarset har undersøkt personnamn på Sunnmøre. Han skriv: 
18oo-talet er først og fremst hundreåret då Bibelen vart brukt som nam-
nebok. Bibelske og kyrkjehistoriske namn hadde ret! nok vore i bruk heile 
perioden etter 1500 (t.d. Per, Pål, Jon. Jens, Hans, Lars og Nils). Men 
parallelt med desse hadde ein nordiske, tyske og engelske namn, sjølv om 
dei nordiske namna elter kvart hadde tapt terreng. På 18oo-talet kjem dei 
bibelske namna til å dominere heilt, i alle fall fram til 1880. Dette har 
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truleg samanheng med det oppvaknande religiøse livet i Sunnmørs-byg-
dene på denne tida (Aarset 1976:32). 
Kristoffer Kruken skriv i Norsk personnamnJeksikon (NPL) om korleis for-
delinga av ulike namnegrupper endrar seg i tida frå reformasjonen fram mot det 
han kaller «den nordiske namnerenessansen», som Kruken meiner kjem om lag 
1840 i byane og om lag 1890 har nådd heile landet. På side 61 har han ein tabell 
over namnegmppene 1781-1800 for heile landet, og deri frå saksar eg: 
Tabell I.l Namnegrupper - utdrag 
Nordiske namn Kyrkjelege namn Tyske namn 
Menn Kvi nner Menn Kvinner Menn Kvinner 
S. og Fj: 34.5 26.7 00.7 69.1 4.5 3.2 
Vestland: 40.6 29.8 54. 1 65. 1 4.9 4.2 
Noreg: 38.7 27.6 55.8 67.2 5.0 4.4 
Frå Kroken 1982:61 
Det Kruken kallar «tyske namn» er det eg kalla «utanlandske namn» , og hos 
meg inneheld denne gruppa også engelske, franske og nederlandske namn. 
Vi ser små skilnader mellom dei tre geografiske einingane. med unnatak for 
kyrkjelege namn, der Sogn og Fjordane har mange fleire enn dei andre to, men 
det er meir interessant å merke seg kjønnsskilnadene i dei to største nam-
negruppene. 
Kruken hevdar at utviklinga framover på 1800-talet er at dei nordiske namna i 
endå sterkare grad vert pressa av dei kyrkjelege. men at dei utanlandske etter-
kvart pressar dei kyrkjelege medan dei nordiske held stand på eit lågmål. I 
slutten på hundreåret kjem den norrøne renessansen til bygdene, slik at dei 
nordiske namna kjem sterkare (Kruken 1982:62). 
Dersom eg finn denne utviklinga i Førde og, vil eg ta det som eit teikn på at 
innbyggarane i Førde vert meir moderne. Dels fordi dei bryt med tradisjonen 
som seier at oppkallling skal skje med heile namnet når dei tek kyrkjelege namn 
som ikkje har vore i hruk i slekta. Dels fordi den oppblomstringa i det religiøse 
livet som Aarset skriv om kjem gjennom nye former for religiøst liv, som 
misjonsforeiningar og Haugianarrørsla. Korkje misjoDsforeiningane eller haugi-
anarane er pr. definisjon radikale, men det nye - det 'moderne' - ligg i at 
lekfolk organiserer seg på denne måten. 
Særleg ei gruppe kvinnenamn som kjem sterkare utover på 1800-talet ser 
namnegranskarar på som meir moderne. Det gjeld dei kvinnenamna som er 
avleiingar av mannsnamn og endar på -ine/-ina/-a. Type OJine/a. Pe/rine/a. 
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Fredrikka osb. Dersom vi finn ein aukande del slike namn i Førde på 1800-talet, 
kan vi sjå det som eit teikn på eit meir moderne tankesett. 
Ein fjerde indikasjon på modernisering finn vi i bruk av dobbeltnamn. Per 
Seland skriv at det var det danske og svenske kongehuset som tok til med å gi 
barna fleire namn på ISOO-talet. Seinare spreidde skikken seg til dei danske 
kjøpstadene om lag 1600, noko seinare til dei norske byane og til den norske 
landsbygda for alvor etter 1814 (Seland 1978). 
Aafset skriv i Norsk personnamnlcksikon: 
Det ser ut til at dobbeltnamn kjem først i bruk i kyststrok i vest og nord, i 
tettstader tidlegare enn omlandet omkring. Dobbeltnamna kjem først i 
bruk blant kvinner, og går seinast ut av bruk i kvinnenamn. Dobbelt-
namnfrekvensen er også jamt over høgast for kvinner (Aarset 1982:89). 
Så derfor vil vi undersøke dobbeltnamnfrekvensen. 
2. MATERIALET 
Før vi går laus på å analysere, er det naudsynt å seie noko om datainnsamlinga 
og datahandsaminga. 
Eg har nytta materiale frå fleire kjelder. Til hovuddelen av oppgAva nytta eg 
materiale frå kyrkjebøkene for Førde; vigde, døde og døypte. Eg nytta og ma-
teriale frå eit utval av kyrkjebøkene i Bergen; vigde. Vidare hadde eg tilgang til 
Førde bygdebok bd. I i manus, som Finn B. Førsund har skrive. Eg brukte 
folketeljingane 1801 (datafil) og folketeljinga 1900 sine originale skjema frå 
Førde.' 
Berre folketeljinga for 1900 frå Førde brukte eg i si originale form. Mitt 
analysegrunnlag er dataregister som andre har sett saman på grunnlag av kyrkje-
bøker og folketeljingsskjema, og register som eg sjØlv har sett saman på grunn-
lag av Førsund sitt manuskript eller andre databasar. 
Materialet som dannar grunnlaget for det eg tek opp i denne artikkelen, er 
henta frå kyrkjebøkene for Førde over døypte. 
Frå kyrkjebøker til ferdige tabellar er det to viktige omformingar som finn 
stad. Den første er det registranden (Førsund) som står for, når han registrerer 
data inn på datafiler. Dette arbeidet vart gjort med dataprogrammet RUBREG. 
RUBREG er eit spesialprogram for registrering av historiske kjelder som kyr-
kjebøker og folkete ljingar. Frå RUBREG vart data eksportert til DB ASE. 
Neste omforming var det eg som stod for, ved at data frå fila fodde.dbf vart 
lagt i ei datafil som heiter frekall.dbf. Denne fila inneheld dei opplysningane 
som vart nytta i analysen av namnematerialet. 
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Utgangspunktet for denne fila var data frå fila FODDE.DBF. I tillegg la eg til 
hjelpefeltet antall, og feilet korrnamn . KjØnn vart lagt til der registrering mang-
la. Fila vart brukt til å undersøkje frekvensen av ulike namn. og eg måne derfor 
standardisere namna, legge alle Ane, Anne og Anna inn under Anne, lil dømes. 
Ein del av denne standardiseringa gjorde eg med eit dataprogram, ein del vart 
gjort manuelt. Det standardiserte namnet varl lagt i feltel korrnamn. 
Euerpå delle eg fila i ti-årsblokker og brukle eil dalaprogram for å pro-
sentuere kvarl kjønn på slandardiserl namn. For kvar tiårsbolk og kjønn rekna 
programmet ut namnefrekvensen og prosentdelen. Deretter vart namna sorterte 
etter frekvens. 
Dei same filene vart importerte i lekslhandsamingsprogrammet Word Perfecl, 
der del varl lagl lil ein verdi for å vise namnegruppene, (N = Nordisk, K = 
Kyrkjeleg, U = Ulanlandsk, V = Veit ikkje). Deretter varl filene f1ytla lilbake lil 
Dbase med fellel namnegrupper som tillegg, dell på kjønn, prosentuerle på nyll, 
under namnet NAMNTYPE.DBF, og førle lilbake lil WordPerfect. 
3. NAMNETOPPEN 
La oss førsl sjå på endringar i namnemassen i Førde. Vi vel ul dei ti meSI 
populære namna for kvarl kjønn i kvar tiårsbolk og ser på endringane der. Vi 
undersøkjer og kor slor del av namna som vert skifta ul i kvar tiårs bolk, altså 
prosent av namna som kjem inn og går ul. For den førsle og den sisle tiårs-
bolken manglar vi fullgodl samanlikningsgrunnlag, så her ser vi berre på kor 
mange namn som går ul (1800-1810) eller kjem inn (1890-1900). 
Del er viklig å merke seg al «inn» tyder nye namn i høve lil førre periode, 
medan «ut» er dei namna som er med i den aktuelle perioden, men ikkje i neste. 
1801-1809 
Total: 375 Tal jemenamn: 51 U" 10 
(l86j. 189g) Tal gutenamn: 55 Ut : 13 
Jentenamn N % Gutenamn N % 
I: Anne 31 16.0 Ole 35 18.5 
2: Oline 14 7.5 Ande~ 20 10.5 
3: Johanne 12 6.4 Johannes 12 6.3 
4: Helene Il 6.0 Mads 10 5.3 
5: Marta 10 5.4 Lars 9 4.7 
6: Brita 8 4.3 Nils 8 4.2 
7: Pernille 6 3.2 Peder 5 2.6 
8: Nelle 5 2.6 Rasmus 5 2.6 
9: Synneve 5 2.6 Elias 5 2.6 
10: Helge 4 2.1 
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1810--1819 
TOIal: 589 Tal jemenamn: 57 Inn: 16 Ul: II 
(303 j, 286 gl Tal gutenamn: 59 Inn: 14 Ul: 14 
Jcntenamn N % Gutenamn N % 
I : Anne 52 17.1 Anders 32 11.\ 
2: Oline 21 6.9 Ole 31 10.8 
3: Johanne 19 6.2 Johannes 24 8.4 
4: Rakel 19 6.2 Nils 16 5.5 
5: Martha 14 4.6 Ludvik 13 4.5 
6: Brite 14 4.6 Mads 13 4.5 
7: Lovise 10 3.3 Lars 12 4.2 
8: Ingeborg 10 3.3 Andreas 9 3.1 
9: Syn neve 9 2.9 Kristian 8 2.8 
10: Alel 8 2.6 Rasmus 7 2.4 
1820--1829 
Total: 759 Tal jentenamn: 64 Inn: 18 Ut 25 
(375 j, 385 gl Tal gutenamn: 60 Inn: 15 Ut: 12 
Jentenamn N % Gutenamn N % 
I : Anne 60 16.0 Ole 50 13.0 
2: Oline 40 10.6 Ander.; 31 8.7 
3: Karoline 18 4.8 Andreas 29 7.5 
4: Lovise 18 4.8 Johannes 26 6.7 
5: Johanne 17 4.5 Nils 22 5.7 
6: Martha 17 4.5 Kristian 21 5.4 
7: Rakel 16 4.3 Lars 16 4. 1 
8: Helene 15 4.0 Mads 15 3.9 
9: Inger ]] 2.9 Ludvig 14 3.6 
10: RaJiOrnus ]] 2.8 
1830--1839 
Total: 894 Tal jentenamn: 57 Inn: 18 Utl8 
(414 j, 480 gl Tal gutenamn: 60 Inn: 13 Ut: 10 
Jentcnamn N % Gutenamn N % 
I : Anne 68 16.4 Ole 62 12.9 
2: Oline 55 13.3 Andreas 44 9.1 
3: Juhanne 32 7.7 Nils 35 7.3 
4: Helene 25 6.0 Johannes 33 6.8 
5: Rakel 22 5.3 Anders 26 5.4 
6: Martha 21 5.1 Ludvig 22 4.5 
7: Lovise 20 4.8 Mads 18 3.7 
8: Kristine 12 2.9 Kristian 16 3.3 
9: Nellc ]] 2.6 Marlinus 14 3.0 
10: Rasmus 13 2.7 
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1840-1849 
Tata1: 954 Tal jentcnamn: 68 Inn: 26 Ul: 20 
(448 j , 506 g) Tal gutenamn: 67 Inn: 17 Ut: 13 
Jentenamn N % GUlenamn N % 
I: Anne 93 20.7 Andreas 58 11.4 
2: Oline 53 11.8 Ole 56 11.0 
3: Rakel 25 5.6 Johannes 30 5.9 
4: Helene 25 5.6 Anders 27 5.3 
5: Johanne 23 5.1 Nils 25 4.9 
6, Karoline 16 3.5 Kristian 24 4.7 
7, Marta 14 3.1 Henrik 23 4.5 
8, Lovise 13 2.9 Martinus 19 3.7 
9, Sevcrine I1 2.4 Reinhard 18 3.5 
10: Nikoline 10 2.2 
1856-1859 
TOlaJ: 979 Tal jcntenamn: 70 Inn: 25 Ul: 22 
(492 j, 487 g) Tal gutenamn: 66 Inn: 12 Ul: 18 
Jentenamn N % Gutenamn N % 
I: Anne 115 23.3 Andreas 59 12.1 
2: Oline 46 9.3 Ole 52 10.6 
3: Helene 35 7.1 Maninus 28 5.7 
4: Johanne 23 4.6 Anders 27 5.5 
5: Nikoline 23 4.6 Johannes 23 4.7 
6: Karoline 21 4.2 Nils 23 4.7 
7: Lov ise 18 3.6 Henrik 22 4.5 
8: Rakel 14 2.8 Ludvig 17 3.4 
9, Inger 12 2.4 Kristian 16 3.3 
m NeJle I1 2.2 Gunder 13 2.6 
I l, Helge 13 2.6 
1866-1869 
Total: 951 Tal jcntenamn: 65 Inn: 18 Ul: 15 
(489 j, 462 g) Tal gutenamn: 65 Inn: 19 Ul: 18 
Jentenamn N % Gutenamn N % 
I; Anne 120 24.5 Andreas 70 15.1 
2: Olinc 71 14.5 Ole 50 10.8 
3: Nikoline 23 4.7 Johannes 30 6.5 
4: Helene 22 4.5 Ludvig 20 4.3 
5: Johanne 21 4.2 Anders 18 3.9 
6: Lovise 18 3.6 Kristian 16 3.4 
7, Karoline 17 3.5 Johan 14 3.0 
8, Kristiane 15 3.0 Matias 14 3.0 
9, Inger 14 2.8 Henrik 13 2.8 
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187~1879 
Total: 866 Tal jentenamn: 70 Inn: 27 Ut: 23 
(45 1 j. 4 15 g) Tal gutenamn: 69 Inn: 20 Ut: 20 
Jentcnamn N % GUienamn N % 
I: Anne 85 18.8 Ole 58 13.9 
2: Oline 55 12.2 Andreas 50 12.5 
3: Helene 20 4.4 Matias 23 5.5 
4: Rakel 18 4.0 Johannes 19 45 
5, Nikolinc 17 3.7 Ludvik 19 4.5 
6: Johanne 16 35 Karl 17 4.1 
7: Lovise 15 3.3 Nikolai 16 3.8 
8: Marie 14 3.1 Anders 14 3.3 
9: Severine 14 3.1 Nils 14 3.3 
10: Inger 13 2.9 Rasmus 13 3.1 
1~1889 
Total: 956 Tal jentenamn: 75 Inn: 26 Ut: 24 
(485 j. 475 g) Tal gutenamn: 76 Inn: 27 Ut: 18 
Jenlenamn N % GUienamn N % 
I: Anne 91 18.7 Ole 63 13.3 
2: Oline 50 10.3 Andreas 60 12.7 
3: Nikoline 27 5.5 Matias 37 7.8 
4: Marie 23 4.7 Johannes 21 4.4 
5: Marta 19 3.9 Nikolai 20 4.2 
6: Lovise 17 35 La<s 14 3.0 
7: Inga 16 3.3 Henrik 13 2.7 
8: Kristine 15 3.1 Kristoffer 12 2.5 
9: Johanne 13 2.7 Johan 12 2.5 
10: Birgitte 13 2.7 Anders Il 2.3 
Il: Rakel 13 2.7 
18~1900 
Total: 759 Tal jentenamn: 88 Inn: 38 
(388 j. 371 g) Tal gutenamn: 78 Inn: 19 
Jentenamn N % Gutenamn N % 
I : Anne 56 14.4 Ole 46 12.4 
2: Oline 34 8.7 Andreas 23 6.2 
3: Marie 27 7.0 Johannes 20 5.3 
4: Inga 17 4.3 Kad 16 4.3 
5: Johanne 15 3.8 Nikolai 16 4.3 
6: Nikoline 14 3.6 Martinus 15 4.0 
7: Kristine 13 3.3 Albert 15 4.0 
8: Lovise 13 3.3 Kristian 15 4.0 
9: Hilda Il 2.9 Anion 13 3.5 
10: Maria Il 2.9 Johan 13 3.5 
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Vi har ei kjernegruppe på 35 namn som er med heile tida. Dette er namn som 
Anne, Oline, Anders, Haldor, Johanne, Andreas osb. Så har vi 123 namn som 
berre er brukte i eit tiår. Mellom desse to ytterpunkta ligg resten: 22 namn er i 
bruk i 9 tiår, 14 i 8, 19 namn i 7 tiår, 14 i 6, 9 namn i 5 tiår, 25 i 4, 28 namn i tre 
tiår og 44 namn i to tiår. 
Anna og Oline er dei to absolutt mest populære jentenamna, dei ligg på første 
og andreplass heile hundreåret. Johanne er og med blant dei ti mest populære 
heile tida, men vekslnr mellom 3. og 9. plass. Stort sett ligg namnet over 6. 
plass. Så er Lovise med 9 gonger, på 7. til 9. plass, men med ein snartur oppom 
4. plass. Namna Helene, Marta og Rakel er med 7 gonger kvar, Nikoline er med 
6 gonger. 
Det er i alt 22 jentenamn som er innom ' ti-på-topp-lista' vår. Dei fleste av dei 
som er med ein eller to gonger er namn som kjem inn og går ut att langt nede på 
li sta . Men vi fangar opp eit namn som kan vere eit motenamn - eit namn som er 
svært populært i kort tid - nemleg Karoline, som kjem inn på tredjeplass i 
1820-åra med 18 jenter med det namnet. 
Dersom vi definerer eit 'motenamn' som eit namn som er svært populært i 
nokre få år, vil vi kunne fange nokre av dei opp dersom dei, som Karoline, kjem 
hØgt opp på lista av dei ti mest brukte. Grensa ved å sjå på dei ti mest brukte er 
såpass låg at det ikkje er nok å seie at dei som kjem inn på usta og forsvinn ut 
att er motenarnn. Det er like eins viktig å hugse at ved å bruke ei tiårsinndeling 
vil vi ikkje fange opp alle utslag av motenarnn, fordi eit namn kan vere svært 
populært t.d. i 1858, 59, 60, 61 og 62, og dermed få to registreringar med 
relativt låge tal. Det å studere alle namn over ein periode på 100 år var ikkje av 
dei emna eg undersøkte i hovudoppgåva, men data finst, og det vil vere mogeleg 
å utføre ein slik analyse. 
Vi såg at det var 22 jentenamn innom dei ti mest populære. Det er 25 
gutenarnn, Ole er det mest populære - vekslar mellom første og andreplass. 
Johannes er og med alle ti tiårsbolkane, ligg på tredje og fjerdeplass. Anders og 
Andreas er begge med i ni tillrsbolkar, Anders er mest populær tidleg i hund-
reåret og vekslar med Ole på å vere mest populært, men forsvinn heilt ut av lista 
i I 890-åra. Andreas dukkar opp på lista mellom 1810 og 1820, på ein åttan-
deplass, og vert stendig meir populært utover i hundråret, vekslar mellom første 
og andreplassen med Ole frå I 840-åra. Nils og Kristian er namn som er med 7 
ganger kvar. 
Vi ser den same tendensen her som for jentene, at dei fleste namna som kjem 
inn og dett utatt ligg langt nede på lista. Andreas kan vere eit motenarnn, men 
held seg i så fall moderne lenge, Malias kan vere eit anna, hoppar frå 8. plass i 
I 86O-åra til 3. plass i 1870 og 80-åra. 
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Materialet frå 'namnetoppen' gjev oss ein indikasjon på at narnnemassen 
Lidleg i hundreåret ikkje var så stabil som ein kanskje skulle tru, og dermed vert 
ikkje utviklinga - moderniseringa - så tydeleg som ein skulle vente heller. 
Vi ser den same tendensen i kor stor del av narnnemassen i kvar tiårsbolk 
som er ny. Sarnanlikna med tiåret før, er 28% av jentenamna og 23% av gute-
namna nye for tida 1810 til 1819. For neste Liår er 28% av jentenamna og 25% av 
gutenamna nye. Desse tala aukar for jentenarnna fram til 1850-åra til 35, og 
svingar mel10m 25 og 18% for gutenamna i same periode. I neste tiår tek gutane 
seg opp att til 29%, 28 i 1870-åra og 35% i 1880-åra. Jentene ligg på 27% nye 
namn i I 860-åra, 38% i 1870-åra og 34% i I 880-åra. I 1890-åra eksploderer 
innovasjonen for jentenamn; vi finn heile 43% nye "amn, medan gutenamna er 
tilbake på 28%. 
Vi ser altså nei re tendensar i dette namnematerialet. Vi ser at namnemassen 
vekslar ganske mykje. namn går inn og uL av bruk heile hundreåret gjennom. 
Jentenarnna er dei som har den høgaste innovasjonsprosenten. stort sett gjen-
nom heile hundreåret. I I 890-åra ser vi endå meir innovasjon i namnemassen for 
jenter. 
Ein annan tendens vi ser, er at ein er meir konservativ når ein gjev namn til 
gUlar; svingingane i namnemassen kjem først for jentenamn. 
Likevel er dei to mest popu lære namna for jenter meir populære enn dei to 
mest populære gutenamna. Dette viser seg særleg tydeleg i 1860-åra, då 40% av 
dei som døyper jenter kallar dei Anne (25%) eller OIine (15%). Vi har ikkje 
noka som liknar for gutenamn. 
Vi kan også sjå korleis utskiftingar i namnemassen ser ut. Nedanfor er dØYpe-
namna til gutar og jenter delte inn etter i kor mange tiårsbolkar dei vert nytta. og 
det er oppgjeve kva tiårsbolkar dei er i bruk. Namna er i hovudsak sette opp 
alfabetisk. 
Følgjande gutenamn er i bruk i 10 lidrsbolkar: Anders. Andreas. Elias. Hans. Helge, Henrik. Johan. 
Johannes, Kristian, Lars, Ludvig. Mads. Nils, Ole. Peder, Rasmus, Samuel 
Følgjande gutenamn er i bruk i 9 tiårsbolkar: Abraham, Bendik. Berte!. Erik. Gjert. Gunder. Iver, 
Karl . Knul. Martinus. Oliver. Rognald. Simon 
Følgjande gutenamn er i bruk i 8 tiårsbolkar. Jacob. Jens. Joser. Kornelius. Matias, Moses, Samson 
Fol&iande gutenamn er i bruk i 7 liårsbolkar. Daniel, Erljng. Ingebrigt, Kristoffer. MikaI. Salomon. 
Søren. Toller. Tomas. Torstein, Truls 
Gutenamn som er i bruk i 6 tiårsbolkar, det rørste året i kvar tiårsbolk i parentes: 
Alexander (1800-1830. 1850. 1880). Ananias (1800-1820. 1840--1860), Bærent, 1800--1830, 1870. 
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1880). Ingvald (1800. 1810. 1830-1850. 1880). John (1800. 1810. 1840, 1850, 1880, 1890). Jo'gen 
(1800-1850), Nikolai (1840-1890), Sju, (1800, 1810, 1830. 1840. 1860. 1890) 
Gutenamn som er i bruk i 5 liårsbolkar, del førsle året i kvar liårsbolk i parentes: 
Hennan (1840-1860, 1880, 1890), MO"en (1800-1830, 1880) 
Gutenamn som er i bruk i 4 tiårsbolkar. det første året i kvar liårsbolk i parentes: 
Alben (1860-1890). Bemt (1830,1860.1880,1890), Edvanl (1830-1850. 1870). Gabriel (1840. 1850. 
1870.1880), Lyder (1830.1860, 1870, 1890), Marqvlll" (1800,1820,1830, 1870). Martin (1800. 1850, 
1880.1890). Mon' (1800.1810, 1830. 1850), Reinh",dt (1830, 1840, 1870, 1880), Steffen (1820, 1840. 
1860. 1870), Toe (1800. 1830. 1840, 1880), Wilhelm (1810, 1840, 1850. 1880) 
Gutcnamn som er i bruk i 3 tiårsbolkar. det første året i kvar tiårsbolk i parentes: 
Adolf (1870-1890), Ch,ispinus (1810, 1820. 1840), Ein", (1870-1890). Hacald (1870-1890), Hjalmac 
(1860, 1880, 1890), Håkon (1830, 1880. 1890), Ingolf (1870-1890), Kristen (1820, 1850. 1880). 
Lau,ilS (1850, 1860. 1870), On", (1810. 1870. 1890), Sive" (1850, 1870. 1880). Teodo, (1870-1890). 
Tron (1810. 1840. 1850). Valentin (1840. 1880. 1890), Østen (1800, 1810. 1880) 
Gutenamn som er i bruk i 2 liårsbolkar. det første het i kvar tiårsbolk i parentes: 
Alfred (1880. 1890), Anton (1850. 1890) Anu, (1880, 1890), Axel (1820, 1860), Emil (1880. 1890), 
Frederik (1880. 1890) Gustav (1880. 1890). Guttorm (1870. 1890). Joakim (1880, 1890). Peter (1800. 
1890), Siguro (1870, 1890), Sofu, (1860. 1870), Svene (1880. 1890) Tl)'ggve (1870. 1890). Øivind 
(1860, 1890) 
Gutenamn som er i bruk i I tiårsbolk: 
Arnfinn (1890), Arne (1890), Arnoldus (1840). Asbjørn (1890), Askjel (1850). Bahzer (1810). Ben-
dek (1820), Benedictus (1810). Benny (1880). Berhard (1870), Bernhard (1890), Brynning (1800). 
Claus (1850), Dagfin (1890). Dankert (1840), Eilert (1860), Eivind (1870). Emanuel (1860). Engel 
(1810). Faltin (1820), Fransisko (1860), Frantz (1810), Frithjof (1890), Frits (1880), Georg (1820), 
Ge,hanl (1830). Grego,;u, (1820). Gul lnk (1870), Gunnec (1890), Haldo, (1810). Hauk (1860), Hcc-
mund (1880). I"nk (1800). Jan (1800). Jeremias (1800). Konrnd (1850), Leiv (1890). Lenn",d (1880), 
M",ius (1850), M",kus (1810). Mathæus (1870), Nidolf (1890), Odjec (1830). Olaus (1860). Ose", 
(1890). Ragnvald (1890), Reihart (1890). Severin (1860), Stefanus (1860). Stein (1860). Stephen 
(1820), Tornld (1840), To'gec (1820), Zakarias (1850) 
Følgjande jentenamn er i bruk i alle ti!tsbolkane i hundreåret: Anne. Elen. Hanna. Helene. Inge-
borg, Inger. Johanne, Karoline. Lovise, Marie, Nelle. Nikoline, Oline, Severine, Sofie. Synneve 
Følgjande jentenamn er i bruk i 9 liårsbolkar: Andrea. Gjertrud. Gunilde, Hele, Henrikke, Kristiane, 
Kri stine. Malene, Martha, Rakel . Trone 
Følgjande jentenamn er i bruk i 8 liårsbolkar: Andrine. Antoneue. Brithe. Judiue. Karen. Pernille. 
Rise 
Følgjande jentcnamn er i bruk i 7 tiårsbolkar: Alet. Bene. Danele. Ide. Ragnilde , Sara. Steffi ne 
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Jentenamn som er i bruk i 6 tiårsbolkar, det første året i kvar tiårsbolk i parentes: 
Bertine (1830. 1850-1890), Birgine (1820, 1850-1890) Birthe (1800--1840. 1860), Elisabeth (1800, 
1810, 1830, 1850, 1860, 1880) Engel (1800, 182()"186O,), Janike (l8Q()..1830. 1850. 1860) Katrine 
(1820. 1840-1870. 1890). Margrete (1820. 185()..1890) Marlea (l83()..1880) 
Jentenamn som er i bruk i 5 tiårsbolkar. det førsle året i kvar tiårsbolk i parentes: 
Barbara (1810, 1820, 1840-1860). Josefine (1840-1880), Lydia (1810, 1850, 1870--1890). Maren 
(1810. 1830, 185()..1870), Mariane (1800, 184()..1870). Massi (l8Q()..1840), Pelm (1810. 1850, 1860, 
1880. 1890) 
Jentenamn som er i bruk i 4 tiårsbolkar. det første året i kvar tiårsbolk i parentes: 
Agate (l81()"1840), Ales (18Q()..1820. 1880), Alida (1800. 1810, 1840, 1890). Cecilia (1800. 1820, 
1840, 1870), Elisa (1830. 1860, 1880. 1890), Gjø (l8Q()..1820, 1840), Hansi ne (1820. 1860. 1880, 
1890), Helga (1820, 187()..1890). Jensine (1860-1890). Kari (i8Q()..1830). Sir (l8Q()..1820, 1890), 
Tomine (1850. 1870-1890) 
Jentenamn som er i bruk i 3 tiårsbolkar. del første året i kvar liårsbolk i parentes: 
Abigael (1840, 1850, 1870), Agnete (1810, 1820, 1890). Amalie (1840, 1860. 1880), Annela (1800. 
1840,1850), Astrid (1860. 1880, 1890). Bendikke (1820,1850.1860), Edel (1800, 1830, 1850), Emilie 
(1830. 1840, 1880). Engela (1860. 1870. 1880), Inga (1870-1890), Jørgine (1870---1890), Kirstine 
(1850,1870,1880). Lene (1810.1850,1870,), Magnilde (1820.1870. 1890), MarIe (1800, 1830,1860). 
Martine (1840. 1870. 1880), Mikaline (1850. 1870, 1880). Mine (1840. 1850. 1870). Pauline (1870-
1890), Ragna (1870-1890). Randine, (1840, 1870, 1880). Salmøe (1800-1820), Sanna (1860, 1880, 
1890). Susanne (1810, 1830, 1860), Taline (1860--1880) 
Jentenamn som er i bruk i 2 tiårsbolkar, det første året i kvar tiårsbolk i parentes: 
Aagot (1850,1870). Adele (1830.1840), Agnes (1880,1890), Alexandrine (1830,1860), Anele (1820, 
1840), Augusta (1840, 1890). Dagny (1860, 1890), Eli (1810, 1820), Else (1840. 1890), Fmnsi,ka 
(1840, 1860), Gjertine (1850, 1880). Gudrun (1880, 1890), Gurin, (1850, 1860), Hilda (1880, 1890), 
Hille (1860, 1890). Ivceise (1810. 1820). Jele (1820, 1830). Kaia (1880, 1890), Kistine (1820, 1830), 
Laura (1830. 1840), Lucie (1800, 1810), Margit (1880. 1890), Nicolaia (1830, 1850), Olava (1880, 
1890), Olga (1880, 1890), Orlaug (1800, 1890), Olilia (1870, 1880), Sline (1860, 1880), Søsnilde 
(1810, 1830), Trine (1830, 1890), Wilhelmine (1820, 1840) 
Jentenamn som er i bruk i I tiårsbolk: 
Alberthea (1850), Alfhild (1890), Alma (1890), Alveane (1860), Andriane (1820). Anette (1890), 
Antona (1850), Barbro (1820), Beate (1800), Bergitte (1890), Bergljot (1890), Birgit (1890), Bolene 
(1850), Borgny (1890), Camilla (1890), Charlotte (1840), Christofa (1860), Dina (1880), Dorthea 
(1800), Edith (1890), Emma (1890), Endrine (1850). Engeline (1870), Erikke (1860), Erny (1870), 
Ester (1890). Frederike (1840), Gina (1890), Gunda (1850), Herle (1830), Hermanda (1850), Hitle 
(1860), Hole (1850), Ingrid (1890). Janne (1890), Jetta (1870), Jonassine (1820). Julie (1840), Kirsti 
(1870), Klam (1890), Kustj (1820). Lalinc (1820), L=ine (1870). Lina (1890), Lise (1830), Li v 
(1880), Louise (1890), Magnus (1890), Malla (1890), Matilde (1890). Neriue (1830), Nikka (1890), 
Ninna (1870), Obertine (1880), Olelle (1890), Olivia (1840). Otiane (1840), Ovidia (1880), Rebekka 
(1830). Ruth (1890). Semira (1840), Signe (1870). Sigrid (1890). Sine (1890). Solvey (1800). Ti1da 
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(1890), Tora (890), Torine (1870). TornelIe (1840), Unni (1880), Valborg (1840), Vibiske (1800), 
0sline (1880) 
Vi ser at her absolutt er emne for utfyllande granskingar, ved seinare høve. 
4. NAMNEGRUPPER 
Når eg undersøkjer kva namnegrupper namna til alle barn som er dØypte i Førde 
mellom 1800 og 1900 høyrer heime i, stør eg meg på Norsk personnamn-
leksikon, og har delt namna inn i følgande grupper: 
Kyrkjelege: Namn som kjem frå hebraisk og som er kjende frå Bibelen. Dette 
gjeld t.d namn som Elias og Moses, men og namn som Per. Anne. Anders og 
alle nydanningar som har desse namna som grunnlag. Også ein del namn som 
kjem frå gresk eller latin. Døme: Margareta, Lydia, Augusta, Alexander og alle 
nydanningar. Dette er namn frå helgenkalenderen. 
Nordiske: Namn som Ole, Tor, Erik, Astrid, Inga og alle nydanningar på 
bakgrunn av nordiske og norrØne namnelekkar. 
Utanlandske: Namn frå engelsk, keltisk, irsk, tysk, fransk eller nederlandsk, 
som Reinhard, Richard, Oskar, Jannike og nyare kjæleformer som Lina, Nanna 
osb. 
Veit ikkje gjeld dei namna eg ikkje finn forklart i Norsk personnamnleksikon. 
Etter Kruken skal dei kyrkjelege namna vere i fleirtal gjennom heile hund-
reåret med auke rundt midten av hundreåret. Dei nordiske namna skal vere på 
eit lavmål, men kame sterkare heilt på slutten av hundreåret. Dei utanlandske 
namna får og etterkvart ein liten auke (Kruken 1982:62). 
Er dette stoda i Førde og? 
Tabell 4.1. NAMNEGRUPPER FORDELTE PÅ TIÅR 1800-1900 FOR MENN 
1801 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 
GRUPPER -09 -19 -29 -39 -49 -59 - 69 -79 -89 -1900 SUM 
Kyrkjelege 58.6 63.3 64.4 59. 1 63.3 63 .2 65.5 63 .0 60.0 46.5 60.9 
Nordiske 29.6 21.3 22. 1 25.0 21.7 2 1.9 21.2 25.0 22.8 31.0 24.2 
Utanl. 11.1 14.0 11.9 15.6 14.2 14.8 13.2 11.5 16.9 22.1 15.3 
Veit ikkje 0.5 0.3 1.3 0.2 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.3 
SUM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 189 290 384 480 506 487 462 415 471 371 4051 
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Tabell 4.2. NAMNEGRUPPER FORDELTE PÅ TIÅR 1801-1900 FOR KVINNER 
1801 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 -:~ GRUPPER -09 -19 -29 -39 -49 -59 -69 -79 -89 SUM 
Kyrkjelege 56.9 58.3 51.4 59.0 62.9 62.1 59.6 63 .1 60.7 53.2 58.5 
Nordiske 19.9 18.8 25.8 24.1 22.0 22.3 25.1 22.6 24.1 27.8 23.3 
Utan!. 17.2 18.4 16.8 15.4 12.7 13.9 13.6 12.4 13.6 17.0 15.1 
Veit ikkje 5.9 4.2 4.8 1.2 2.2 1.4 1.4 1.7 1.4 1.2 2.5 
- - -
SUM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 186 303 371 414 448 492 489 451 485 388 4027 
Skilnaden i høve til tabellen frå Kruken 19832:61, som omhandlar namnegrup-
per 1791-18()(), treng ikkje berre skuldast at den tabellen er før og mine tabellar 
er eller hundreårsskiftet. Det al Kruken opererer med fleire kyrkjelege og færre 
utanlandske namn kan skuldast al Kruken, som er ekspert og kjenner røtene lil 
namna, har klassifisert ein del namn som kyrkjelege, medan eg har klassifisert 
dei som utanlandske. 
Tendensane i Kruken sin tabell er ulike tendensane i tabell 4.1. og 4.2. Før 
18()() (Kruken sin tabell) er det flesl menn som har nordiske namn og flest 
kvinner som har kyrkjelege namn. Eller hundråret (tabell 4.1. og 4.2.) har menn 
fleirtal på både kyrkjelege og nordiske namn, medan kvinnene har flest «veit-
ikkje». For dei utanlandske namna er det nesten ikkje skilnad på kvinner og 
menn, korkje før eller etler 18()(). Skilnadene er svært små, mellom ein og tre 
prosent. 
Når det gjeld Kruken sin hypotese (1982:62), finn vi derimot større samsvar: 
Utviklinga eller 18()() for menn er at dei kyrkjelege namna er i fleirtal heile 
hundråret, med topp i midlen av hundreåret og ein nedgang all 1880-1900. Vi 
finn frekvensar på mellom 58-65% før 1890, og 46% etter. Dei nordiske namna 
har om lag ein firedel heile vegen, og dei utanlandske aukar frå 12-22%, men 
ikkje jamt; vi finn ein nedgang 1860-79. 
For kvinner har dei kyrkjelege namna ein auke fram mot 1880-90, så går 
frekvensen ned all . Dei nordiske aukar frå 19 til 26%, og dei utanlandske min-
kar, spesielt i midlen av hundreåret, før dei får ein lilen oppgang aU eller 1880. 
Vi kan altså førebels konkludere med at Kruken sine funn frå andre slader i 
landet ser ut til å stemme med Førde. 
5. NAMNEGRUPPER FOR NYE NAMN 
Når vi no har innført omgrepet 'namnegrupper', kan vi bruke det for å finne 
innovasjon i namnematerialet. Eg vi l undersøkje kva namnegrupper dei ulike 
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nye namna høy rer til. Eg definerer nye namn som nye namn i høve til den 
Forrige liårsbolken. Del ville kanskje ha vare rellare ~ definere dei som namn 
som ikkje har vare i bruk Før, men med eil tidsspenn p~ berre 100 ~ gjev del 
ikkje noka særleg meining. Tidssprangel er for lile lil ~ kunne vurdere om 
namna verkeleg er nye, eller om dei var i bruk p~ l700-lalel. 
For denne analysen vil del vere fruklbarl å dele namnegruppa 'kyrkjelege' 
inn i reine bibelnamn, helgennamn og endra namn, i lillegg til dei utanlandske 
og nordiske namna vi har frå før. Dersom vi skal sjå etter mentalitetsendring, 
må vi skilje mellom dei namna folk reknar som kyrkjelege eller bibelske, som 
Adam, Eva, Maria, JeslJia, Paulus osb. og dei endra namna som har vore så 
lenge i bruk al dei ikkje kjennes Framande lenger, men gode, tradisjonelle namn. 
Dette gjeld namn som Lars og Ni/s, Eli, Maren og Lene, men og namn som 
Josefine og Pau/inc. Helgennamna kjem mellom desse namna og dei reinl ulan-
landske, og desse gruppene vil nok stundom gå over i kvarandre. 
Ei mentalitetsendring her i retning av val av meir moderne namn på barn vil 
tru leg vise seg ved at helgennamna og dei endra namna i mindre grad vil kame 
inn som nye ulover hundre~el, nyinnkomne bibelnamn F~ ein lapp rundl 1860, 
dei utanlandske vil svinge, dei nordiske vil vere låge, men få ein topp mal 
slu Ilen av hundre~el. Denne hypotesen byggjer på Aarsel (1976). 
Tabell 5.1. NAMNEGRUPPER FORDELTE PÅ TIÅR. NYE NAMN. MENN 
1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 
GRUPPER - 19 -29 -39 -49 -59 -69 -79 -89 -1900 SUM 
Nordiske 28.4 33.3 38.0 11.6 8.3 36.8 45.0 33.3 68.4 33.6 
Ulan!. 14.2 0.0 38.0 29.0 33.3 20.4 25.0 40.7 15.6 22.8 
Bibelske 14.2 33.3 0.0 23.2 8.3 10.4 15.0 7.4 0.0 12.4 
Endra 14.2 20.0 23.0 17.4 8.3 15.6 0.0 7.4 5.2 12.3 
Helgen 21.3 6.6 0.0 11.6 41.6 15.6 10.0 11.1 10.4 14.2 
Veil ikkje 7.1 6.6 0.0 5.8 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.7 
SUM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N- 14 15 13 17 12 19 20 27 19 156 
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Tabell 5.2. NAMNEGRUPPER FORDELTE PÅ TIÅR. NYE NAMN. KVINNER 
1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 
GRUPPER -19 -29 -39 -49 -59 -69 -79 -89 -1900 SUM 
Nordiske 6.2 11.0 5.8 3.8 12.0 27.5 33.3 22.9 34.2 17.4 
Ulan!. 6.2 11.0. 17.4 42.3 24.0 16.5 22.2 34.4 39.4 23.7 
Bibelske 6.2 5.5 17.4 3.8 8.0 5.5 3.7 7.2 5.2 8.2 
Endra 50.0 27.0 41.1 15.3 32.0 27.5 25.9 19.1 7.8 27.3 
Helgen 14.7 22.0 5.8 19.1 16.0 5.5 11.1 7.2 10.4 12.4 
Veil ikkje 12.5 4.0 11.6 15.3 8.0 16.5 3.7 7.2 2.6 9.0 
SUM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 16 18 17 26 25 18 27 26 38 211 
Vi ser her at hypotesen om korleis mønsteret vil sjå ut berre delvis held stikk. 
Både for menn og kvinner går delen med helgennamn og endra namn ned, men 
ikkje i ei tilnærma rett linje. For begge kjønn går delen nye nordiske namn opp, 
men det svingar undervegs her og. 
Nyinnkomne bibelnamn har ein topp i 1820-åra for menn og i 1830-åra for 
kvinner, og nye utanlandske namn svingar. 
6. AVLEIDDE NAMN 
Kristoffer Kruken skriv om avleiingar: 
Blant kvinnenamna er avleiingstypane fleire og moten langt sterkare.( ... ) 
Storparten av -ina-namna er likevel laga av mannsnamn. Mange slike 
avleiingar har truleg kame i bruk gjennom oppkalling med ein del av 
namnet eller berre med førebokstaven, med di dette systemet til skilnad 
frå fullnamnsoppkallinga nettopp gjorde det mogleg å kalle opp over 
kjønnsgrensa (1982:63). 
Ein indikasjon på modemisering kan altså vere ein auke i bruken av avleidde 
namn. I tabell 6.1. ser vi på totalt tal avleidde namn i bruk, kor stor del av 
namnemassen desse utgjer i prosent, på prosentdelen som får eitt av dei to mest 
populære avleidde namna, og i tillegg døme på ein del av dei avleidde namna 
som er i bruk i tiårsbolken. 
Det ser altså ut til at vi finn ein aukande tendens til bruk av avleidde manns-
namn på kvinner utover i hundreåret, med stendig fleire namn lekne i bruk for 
ein stendig større del av dei døypte jentene. 
Vi ser og at bruken av OJine og Johanne formar ei bølgjerørsle, frå å vere 
brukt av 50 til 75% av dei som gjevavleidde namn før 1850, står desse to namna 
Tabell 6.1. AVLEIDDE NAMN 
IS00-1I9 ISI()...19 IS20--29 IS30--39 IS40-49 IS5()...59 
Totalt tal namn 9 12 17 13 16 21 
Del av namnemengda 20,44% IS,OO% 25,50% 32,00% 27,50% 2S,50% 
Oline 7,53% 6,93% 10,00% 13,00% 12,00% 9,30% 
Johanne 6,45% 6,27% 5.00% 7,70% 5,00% 5,00% 
Andre namn i bruk: Hcnrikke Henrikke Bendikkc Henrikke Henrikke Bendikke 
Nicoline Nicoline Hansine Nicolaia Josefine Endrine 
Severine Severine Henrikke Nicoline Nicoline Henrikke 
Jonassine Severine Sevcrinc Josefine 
Nicolinc Wilhelminc Mikaline 
Sevcrinc Nicolaia 
I Wilhelmine Nicoline 
Severine 
Tominc 
1860--69 IS7()...79 
21 20 
33,50% 34,50% 
14,20% 12,20% 
4,30% 3,50% 
Bendikke Henrikke 
Hansine Jcnsine 
Hcnrikke Josefine 
Jensinc Jørginc 
Josefine Larsinc 
Nicolinc Mikalinc 
Severinc Nicoline 
Severine 
Tominc 
IS8()...S9 
23 
33,00% 
10,00% 
2,70% 
Hansinc 
Henrikke 
Jensinc 
Josefine 
Jørginc 
Mikalinc 
Nicolinc 
Olava 
Severine 
Tominc 
IS90--1900 
21 
33.00% 
9,00% 
4,00% 
Hansinc 
Jensinc 
Jørginc 
Nicolinc 
Olava 
Severinc 
Tominc 
~ , 
z 
8 
Z 
m , 
z 
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~ 
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ener 1850 for under halvparten av dei som gjevavleidde namn. Det viser at 
auken er reell , og ikkje berre heng saman med at Oline var eit mykje brukl 
namn. 
Vi kan altså seie at undersøkinga av Førde viser ei modernisering i samsvar 
med del ein har funne i andre bygdelag, og som er referer! i NPL. 
Kan vi finne ei liknande utvikling for den fjerde indikatoren, nemleg ein auka 
bruk av dobbelinamn? 
7. DOBBELTNAMN 
Del ser ullil at dobbellnamn kjem førsl i bruk i kyslstrØk i veSI og nord, i 
tenstader tidlegare enn i omlandet omkring. Oobbeltnamna kjem først i 
bruk blanl kvinner og går seinast ut av bruk i kvinnenarnn. Oobbeltnamn-
frekvensen er ogsll jamlover hØgast for kvinner (Aarsel 1982:89). 
UndersØkingar som Aarsel refererer til (loc.eiL), viser at dobbeltnamn, altså 
kombinasjonen av lo namn, som Gry Hilde, Siv Ingrid, Astrid Ingebjørg, Johan 
Marius, Jan Øyvind 0.1., Slort sen kom i bruk pIl1800-talel, mellom 1760-åra for 
dei tidlegasle (Hadsel) og 1901 for Hardanger. 
Ut frll dene ventar vi at Førde skal ha hØgast dobbeltnamnfrekvens for kvin-
ner, og at han verl hØg for kvinner tidlegare enn for menn. 
Tabell 7.1. DOBBELTNAMN OG ENKELTNAMN FOR MENN FORDELTE PÅ TIÅR 
1801 18 10 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 
-09 -19 -29 - 39 -49 -59 --<;9 -79 -89 -1900 SUM 
Dobbelt 19.1 32.9 44.8 58.1 66.6 74.5 78.8 80.7 72.1 66.5 64.3 
Enkelt 80.9 67.1 55.2 41.9 33.4 25.5 21.2 19.3 27.9 33.5 36.6 
SUM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 188 286 382 473 506 482 463 4 15 459 400 4054 
Tabell 7.2. DOBBELTNAMN OG ENKELTNAMN FOR KVINNER FORDELTE PÅ TIÅR 
1801 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 
-09 -19 -29 -39 -49 -59 --<;9 -79 -89 -1900 SUM 
Dobbelt 53.5 55.1 58.8 68.2 73.0 81.3 77.3 83.5 76.9 72.6 72.0 
Enkelt 46.5 44.9 41.2 31.8 27.0 18.7 22.7 16.5 23.1 27.4 28.0 
SUM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 187 303 376 421 448 497 488 449 498 409 4110 
Vi ser her al kvinner har ein høgare dobbellnamnfrekvens enn menn og al 
frekvensen vert høgare tidlegare for kvinner enn for menn. 
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8. KONKLUSJON 
SpØrsmålet vi stilte, var om vi kunne finne indikasjonar på modernisering i 
Førde ved å undersøkje den totale namnemassen. Vi venta å finne ein større 
grad av utskifting i namnemassen utover hundreåret, med endringar blant dei 
mest populære namna, slik at namn som var populære tidleg i hundreåret vart 
erstatta av andre namn seinare i hundreåret, og at det utover i hundreåret kom 
inn Ileire nye namn, i større grad enn at namn gjekk ut av bruk. 
Vi veit ikkje korleis rørslene i namnemassen er for andre bygder, men for 
Førde kjem relativt mange nye namn i bruk i kvar tiårsbolk. Nye namn for jenter 
er Ilest tidlegast. Vi ser og at det berre er seks namn som er med blant dei tjue 
mest brukte heile hundretåret gjennom, både for tre av dei ti mest brukte gute-
namna og tre av dei ti mest brukte jemenamna. Det er like eins berre 35 namn 
som er brukte i alle tiårsbolkane, medan det er 123 namn som berre er i bruk i 
ein tiårsbolk. 
Det er likevel vanskeleg å seie om dette er indikasjonar på modernisering. 
Det skuldast både at det er SlOr grad av utskifting også tidleg i hundreåret. og at 
vi ikkje har resultat som kan samanliknast frå andre bygder. 
Når det gjeld namnegruppene, ser vi som hovuddrag at dei kyrkjelege namna 
er i fleinal gjennom heile hundreåret med auke rundt midten av hundreåret for 
både kvinner og menn. Dei nordiske namna vert gjeve til 20--25% av døypte 
barn, litt Ileire menn enn kvinner, og kjem litt sterkare heilt på slutten av 
hundreåret. Dei utanlandske namna får og etter kvart ein liten auke mot slutten 
av hundreåret, men har ein liten nedgang i midten. 
Vi ser at dei avleidde mannsnamna kjem meir i bruk på kvinner utover 
hundreåret, og at dobeltnamnfrekvensen au kar, sterkast og tidlegast for kvinner. 
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Note 
l Eg vil gjeme nyue hovet til a takke Finn B. Forsund og Statsarkivet i Bergen. ved Yngve Nedrcbo. 
for data. og Ame Solli for hjelp med omforming og programmering. 
